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Организация 
автотранспортного 
обслуживания на основе 
коммерческого каршеринга
Всё более широкую популярность приобретают различные инноваци-онные способы организации транс-
портного обслуживания населения 
(во многом основанные на вовлечении 
ресурсов самих пользователей автомоби-
лей) . Особое место среди этих способов 
занимает каршеринг, относительно кото-
рого, несмотря на то, что он тоже быстро 
набирает популярность, у исследователей 
отсутствует единство мнений по поводу его 
экономической природы и разновидностей 
существования .
В предлагаемой статье ставятся задачи:
– определить разновидности кар-
шеринга;
– выявить преимущества и недостатки 
коммерческого каршеринга с точки зрения 
отдельного пользователя автомобильного 
транспорта и с точки зрения общества;
– классифицировать инновационные 
формы организации автотранспортного 
обслуживания .
В отечественной литературе отсутствует 
анализ организационно-экономической 
природы каршеринга и технологий его 
использования (поиск по базе данных 
РИНЦ позволил найти только две работы, 
в названии или ключевых словах которых 
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Исследуется новая для отечественной 
автотранспортной практики форма 
коллективного использования легковых 
автомобилей, природа и разновидности 
каршеринга, его технологические 
особенности и социально-
экономический смысл. Сопоставлены 
мотивы и функции пользователя 
коммерческого каршеринга и аренды 
автомобилей. Показано, что каршеринг 
справедливо рассматривать как 
такси самообслуживания. Выполнен 
анализ достоинств и недостатков 
каршеринга, собственного автомобиля 
и такси. Дана оценка инновационным 
формам автотранспортного 
обслуживания в контексте научно-
технического прогресса и развития 
автоматизированных систем 
управления.
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упоминается термин «каршеринг» [1, 4]) . 
Описание международного и отечествен-
ного опыта каршеринга представлено 
в двух публикациях «Эксперта», однако они 
носят обзорный, ознакомительный харак-
тер [2, 3] .
Изучение иностранных работ по проб-
лематике каршеринга позволяет утвер-
ждать, что он представляет собой совмест-
ное использование легковых автомобилей, 
организованное, как правило, по клубной 
модели [5, 6] . Автомобили используются 
для перевозки отдельных лиц или малых 
групп (например, семей) . Функциониро-
вание каршеринга происходит следующим 
образом:
– формируется единый пул автомоби-
лей, предназначенных для совместного 
использования;
– формируется совокупность людей, 
имеющих право использовать автомобили 
(клуб пользователей);
– при возникновении у пользователя 
потребности в автомобиле он отправляет 
запрос и при наличии свободных машин 
получает автомобиль на нужное ему время .
По способам формирования пулов ав-
томобилей и клубов пользователей можно 
различать следующие основные разновид-
ности каршеринга (разумеется, возможна 
их дальнейшая детализация):
• Частный (или коллективный) карше-
ринг –  в этом случае пул владельцев и клуб 
пользователей формируются из ограничен-
ного числа людей (например, жители од-
ного коттеджного поселка) . Как пул вла-
дельцев, так и клуб пользователей носят 
закрытый характер (посторонние люди 
вступить в него не могут) . Нередко подоб-
ные пулы и клубы являются неформальны-
ми и функционируют на основе взаимных 
договоренностей (тогда возможна ситуа-
ция, когда пул состоит из одного автомо-
биля, а клуб пользователей –  из небольшо-
го числа знакомых владельца автомобиля, 
которым он систематически предоставляет 
свою машину) . Есть и такая экзотическая 
форма, как поочередное пользование ав-
томобилями друг друга (например, из-за 
ограничений на количество автомобилей 
в городе) .
• Сетевой каршеринг –  классическая 
двусторонняя платформа, в рамках которой 
владельцы автомобилей предоставляют их 
сторонним пользователям .
• Коммерческий каршеринг –  в этой 
модели существует коммерческий опера-
тор, приобретающий автомобили и предо-
ставляющий их во временное пользование 
клиентам (которые должны пройти специ-
альную процедуру регистрации) . То, что 
такая разновидность считается коммерче-
ской, не означает, что все остальные носят 
некоммерческий характер –  напротив, 
владельцы автомобилей в других моделях 
каршеринга вполне могут взимать плату 
с пользователей . Коммерческий каршеринг 
называется еще краткосрочной арендой . 
Действительно, он имеет много внешних 
сходств с арендой автомобиля (существует 
специальная коммерческая организация, 
предоставляющая автомобили во времен-
Таблица 1
Сравнительный анализ коммерческого каршеринга и аренды автомобиля (составлено 
автором по материалам [2, 3, 5, 6])
Аренда автомобиля Коммерческий каршеринг
Провайдер услуги Коммерческая компания Коммерческая компания
Выполнение функций води-
теля
Клиент Клиент
Взимание платы За время использования За время использования (поминутная 
тарификация)
Место получения автомобиля Сервисная точка провайдера Фактическое местонахождение автомо-
биля в регионе предоставления услуги
Место сдачи автомобиля Сервисная точка провайдера Место назначения пользователя
Цели пользователя Интенсивное использование 
(замена личного транспорта 
в новом для пользователя 
регионе)
Разовое использование (непродолжи-
тельная поездка на сравнительно не-
большое расстояние в пределах региона 
оказания услуги)
Регион предоставления 
услуги
Обширный (область, страна 
или несколько стран)
Ограниченный (мегаполис, возможно, 
с прилегающей территорией)
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ное пользование, плата взимается за время 
использования), однако сходства эти ис-
ключительно внешние .
В таблице 1 представлен сравнительный 
анализ каршеринга и классической аренды 
автомобиля .
Таблица 1 наглядно показывает, что, 
наряду с внешними сходствами, каршеринг 
и аренда автомобиля обладают фундамен-
тальными различиями . В частности, ком-
мерческий каршеринг обладает гораздо 
большей гибкостью в плане получения 
и сдачи машины –  у клиента нет необхо-
димости посещать сервисную точку опера-
тора, он может узнать в соответствующем 
сервисе, где расположена ближайшая 
к нему свободная машина, и получить ее 
там, а по окончании поездки оставить ав-
томобиль в пункте прибытия (на парковке) . 
Можно заметить, что в плане получения 
машины эта форма нечто среднее между 
арендой (сервисная точка провайдера) 
и такси (вызов машины по местонахожде-
нию клиента), а по месту сдачи автомоби-
ля коммерческий каршеринг полностью 
аналогичен такси . Совпадают у них, не-
сложно убедиться, и цели клиента . По 
нашему мнению, это означает, что коррект-
нее рассматривать коммерческий карше-
ринг не как краткосрочную аренду автомо-
биля, а как такси самообслуживания (т . е . 
службу такси, в которой функции водителя 
выполняет сам клиент) .
Такое понимание коммерческого кар-
шеринга обладает рядом преимуществ:
– оно лучше отражает его природу с точ-
ки зрения организации предоставления 
услуги и потребностей клиента (замена не 
личного автомобиля, предназначенного 
для постоянного использования, а замена 
такси);
– оно соответствует современной тен-
денции отказа от живого труда сервисных 
работников и активного применения само-
обслуживания .
Кроме того, каршеринг опирается на 
те же факторы, которые, как было ска-
зано в самом начале, лежат в основе 
Таблица 2
Сравнительный анализ преимуществ и недостатков наличия собственного автомобиля 
и использования услуг коммерческого каршеринга и такси (составлено автором)
Собственный автомобиль Такси Коммерческий каршеринг
Д
ос
то
и
н
ст
ва
– Неограниченный доступ 
к автомобилю .
– Возможность использо-
вать автомобиль по своему 
усмотрению, не сообразу-
ясь с правилами внешнего 
поставщика услуг .
– Получение и сдача автомоби-
ля в удобное время и в удобном 
месте .
– Оплата только фактического 
пользования автомобилем .
– Отсутствие собственных затрат 
физической, умственной и психи-
ческой энергии на поездку .
– Риски, связанные с поездкой, 
ложатся на провайдера услуг 
такси .
– Нет необходимости оплачивать 
содержание автомобиля и под-
держание его в работоспособном 
состоянии .
– Сдача автомобиля в удобном 
для клиента месте и в удобное 
время .
– Оплата только фактического 
пользования автомобилем .
– Нет необходимости оплачивать 
услуги водителя .
– Нет необходимости оплачивать 
содержание автомобиля и под-
держание его в работоспособном 
состоянии .
Н
ед
ос
та
тк
и
– Высокие затраты на при-
обретение и эксплуатацию .
– Сложность обеспечения 
полной загрузки автомоби-
ля (т . е . неэффективное ис-
пользование его ресурса) .
– Затраты собственных сил 
на осуществление поездки .
– Риски, связанные с по-
ездкой (авария, штрафы 
и т . д .), ложатся на самого 
владельца автомобиля .
– Риск отсутствия доступа к авто-
мобилю (из-за отсутствия свобод-
ных машин в момент заказа) .
– Необходимость оплачивать труд 
водителя и услуги провайдера 
сервиса такси .
– Риск отсутствия доступа 
к автомобилю (из-за отсутствия 
свободных машин в момент 
заказа) .
– Место получения автомоби-
ля может быть неудобно для 
клиента .
– Необходимость оплачивать 
услуги провайдера сервиса такси .
– Затраты собственных сил на 
осуществление поездки .
– Риски, связанные с поездкой 
(авария, штрафы и т . д .), ложатся 
на самого клиента .
– Ограничения по зоне исполь-
зования (клиенту может быть 
запрещен выезд за пределы 
определенной зоны) .
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инновационных способов организации 
автотранспортного обслуживания, 
а именно на то, что наличие навыков 
вождения личного автомобиля переста-
ло быть редкой компетенцией (и это 
значительно снижает потребность в су-
ществовании профессиональных води-
телей легковых автомобилей –  таких, как 
таксисты) .
Благодаря самообслуживанию услуги 
каршеринга обходятся дешевле поездок на 
такси, поскольку ни у клиента, ни у опера-
тора нет необходимости оплачивать работу 
водителя .
В таблице 2 представлены преимущест-
ва и недостатки пользования собственным 
автомобилем, такси и коммерческим кар-
шерингом с точки зрения потребителя .
Таблица 2 демонстрирует, что у коммер-
ческого каршеринга есть своя сфера при-
менения . Он предназначен для клиентов, 
которые:
– по каким-либо причинам не пользу-
ются личным автомобилем;
– имеют навыки вождения и готовы их 
самостоятельно использовать;
– достаточно уверены в своих навыках 
вождения, чтобы быть готовыми взять на 
себя риски повреждения транспортного 
средства каршеринговой компании;
– не желают переплачивать за услуги 
такси;
– неудобства, связанные с каршерин-
гом (например, невозможность получения 
автомобиля непосредственно по своему 
адресу), не имеют для них решающего зна-
чения .
Возможно, в будущем, с переходом 
к автомобилям с автопилотами, коммерче-
ский каршеринг и такси с водителем исчез-
нут как самостоятельные виды автомобиль-
ных перевозок и будут замещены такси 
с автопилотом . Автомобиль станут пода-
вать к месту нахождения заказчика, остав-
лять его в любом удобном месте и, вероят-
но, благодаря автоматическому сбору 
и обработке информации о заказах, орга-
низовывать совместные поездки (группи-
руя пассажиров по времени и близости 
маршрута –  разумеется, с их согласия), что 
повысит эффективность использования 
автомобилей и позволит снизить транс-
портные расходы . При этом, разумеется, 
исчезнет потребность в наличии водитель-
ских прав у потребителя . Так что не исклю-
чено, что коммерческому каршерингу в его 
сегодняшнем виде уготована та же судьба, 
что и пользовавшемуся некоторое время 
назад популярностью «пейджеру», кото-
рый, дав клиентам возможность мобиль-
Таблица 3
Сравнительный анализ преимуществ и недостатков использования собственного 
автомобиля и услуг коммерческого каршеринга и такси с точки зрения общества 
(составлено автором)
Собственный автомобиль Такси Коммерческий каршеринг
Д
ос
то
и
н
ст
ва
– Стимулирование производства 
и продаж автомобилей (создание 
рабочих мест) .
– Мобильность, не зависящая от 
сотрудничества с внешними по-
ставщиками транспортных услуг .
– Повышение качества жизни 
(рост транспортной доступ-
ности и возможность выбора 
индивидуального маршрута 
при отсутствии собственного 
автомобиля и навыков управле-
ния им) .
– Меньший ущерб для транс-
портной ситуации (из-за 
устранения избыточного числа 
автомобилей) .
– Меньшие площади для 
парковки .
– Повышение качества жизни 
(рост транспортной доступ-
ности и возможность выбора 
индивидуального маршрута 
при отсутствии собственного 
автомобиля) .
– Меньший ущерб транс-
портной ситуации (из-за 
устранения избыточного числа 
автомобилей) .
– Меньшие площади для 
парковки .
Н
ед
ос
та
тк
и
– Ухудшение транспортной си-
туации (из-за избыточного числа 
автомобилей) .
– Необходимость выделения 
значительных площадей для пар-
ковки (из-за того, что автомобиль 
используется неравномерно) .
– Ухудшение экологической 
обстановки .
– Сокращение спроса на ав-
томобили, ведущее к падению 
производства .
– Отсутствие независимости 
в мобильности .
– Сокращение спроса на ав-
томобили, ведущее к падению 
производства .
– Отсутствие независимости 
в мобильности .
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ного общения (что было заметным проры-
вом вперед по сравнению со стационарной 
связью), был быстро вытеснен мобильны-
ми телефонами .
Иными словами, такси с водителем 
и такси самообслуживания (коммерческий 
каршеринг) будут, вполне возможно, заме-
щены автоматизированным такси .
Можно построить классификацию ин-
новационных форм организации авто-
транспортного обслуживания по критери-
ям того, кто предоставляет автомобиль 
и кто выступает в качестве водителя (см . 
рис . 1) .
Классификация показывает инноваци-
онную нишу в системе способов организа-
ции индивидуального автотранспортного 
обслуживания населения . При этом видно, 
что в квадрантах II и IV представлены как 
традиционные, так и инновационные фор-
мы .
ВЫВОДЫ
• Каршеринг существует в ряде разно-
видностей, которые, однако, имеют общую 
организационно-экономическую природу: 
их суть заключается в совместном исполь-
зовании автомобиля . Разница между вида-
ми состоит в механизме формирования 
пула автомобилей, способах организации 
клуба пользователей и правилах получения 
доступа к автомобилям .
• Коммерческий каршеринг представ-
ляет собой специфическую разновидность 
каршеринга, в рамках которой пул автомо-
билей формируется коммерческим опера-
тором, выступающим в качестве собствен-
ника (или лизингополучателя) этих авто-
мобилей .
• С точки зрения содержания услуги, 
предоставляемой операторами коммерче-
ского каршеринга, его следует рассматри-
вать как такси самообслуживания .
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Автомобиль
Собственный Другого владельца
Водитель Сам пользо-
ватель
I.
Самостоятельное использование 
собственного автомобиля (класси-
ческий автомобилист)
II.
– Аренда автомобиля
– Каршеринг (во всех разновидностях)
Внешний 
водитель
III.
Временный водитель (например, 
для ситуаций, когда человек не 
может сам сесть за руль своего 
автомобиля из-за алкогольного 
опьянения)
IV.
– Услуги такси
– Аренда (в т . ч . долгосрочная) автомо-
биля с водителем
– Внутригородские совместные поездки 
(Uber)
– Междугородные совместные поездки 
(BlaBlaCar)
Рис. 1. Классификация различных форм организации индивидуального автотранспортного обслуживания 
населения (составлена автором).
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Background. Various innovative ways of organizing 
transport services for the population (largely based on 
the involvement of the resources of the users of cars 
themselves) are increasingly popular. A special place 
among these methods is occupied by car sharing, which, 
despite the fact that it is rapidly gaining popularity, the 
researchers lack the unity of opinions about its economic 
nature and species of existence.
Objective.
The proposed article poses the following tasks:
– to identify varieties of car sharing;
– to identify the advantages and disadvantages of 
commercial car sharing from the point of view of an 
individual user of road transport and from the point of 
view of society;
– to classify innovative forms of organization of road 
transport services.
Methods. The author uses general scientific 
methods, comparative analysis, economic assessment, 
scientific description.
Results. In the domestic literature there is no 
analysis of the organizational and economic nature of 
car sharing and technologies of its use (RSCI database 
search made it possible to find only two works in the 
name or keywords of which the term «car sharing» is 
mentioned [1, 4]). The description of the international 
and domestic experience of car sharing is provided in 
two publications of «Expert», however they have a 
general, fact-finding character [2, 3].
The study of foreign works on the problems of car 
sharing allows to assert that it is a joint use of cars, 
organized, as a rule, according to the club model [5, 6]. 
Cars are used to transport individuals or small groups 
(for example, families). The functioning of car sharing 
is as follows:
– a single pool of vehicles intended for joint use is 
formed;
– an aggregate of people who have the right to use 
cars (a club of users) is formed;
– if a user has a need for a car, he sends a request 
and, if there are free cars, gets the car for the time he 
needs.
By ways of formation of pools of cars and clubs of 
users it is possible to distinguish following basic versions 
of car sharing (certainly, their further detailed elaboration 
is possible):
• Private (or collective) car sharing –  in this case, 
the owners’ pool and users’ club are formed from a 
limited number of people (for example, residents of a 
single cottage community). Both the pool of owners and 
the users’ club are of a closed nature (strangers cannot 
enter it). Often, such pools and clubs are informal and 
operate on the basis of mutual arrangements (then the 
situation is possible when the pool consists of one car, 
and the users’ club consists of a small number of 
acquaintances of the car’s owner, to whom he 
systematically provides his car). There is also such an 
exotic form as the alternate use of each other’s cars (for 
example, because of the restrictions on the number of 
cars in the city).
• Network car sharing is a classic two-sided platform 
in which car owners provide them to third-party users.
• Commercial car sharing –  in this model there is a 
commercial operator that purchases cars and lends 
them to temporary use to customers (who must undergo 
a special registration procedure). The fact that such a 
variety is considered commercial does not mean that 
all others are non-commercial in nature –on the 
contrary, car owners in other models of car sharing may 
well charge users. Commercial car-sharing is also called 
short-term lease. Indeed, it has many external 
similarities with car rental (there is a special commercial 
organization that provides cars for temporary use, the 
fee is charged for the time of use), but these similarities 
are purely external.
Table 1 presents a comparative analysis of the car 
sharing and the classic car rental.
Table 1 demonstrates clearly that, along with 
external similarities, car sharing and car rental have 
fundamental differences. In particular, commercial car 
sharing has much more flexibility in terms of getting and 
delivering the car –  the client does not need to visit the 
operator’s service point, he can find out in the 
corresponding service where the nearest free car is 
located and get it there, and after the completion of a 
trip leave the car at the point of arrival (in the parking 
lot). You can see that in terms of obtaining a car, this 
form is something between renting (provider’s service 
point) and taxi (calling the car at the customer’s 
location), and at the place of delivery of the car, 
commercial car sharing is completely analogous to a 
taxi. It is easy to see that the client’s goals coincide also. 
In our opinion, this means that it is more correct to 
consider commercial car sharing not as a short-term 
car rental, but as a self-service taxi (that is, a taxi service 
in which the client performs the driver’s functions).
This understanding of commercial car sharing has 
several advantages:
– it better reflects its nature from the point of view 
of the organization of the provision of the service and 
the needs of the client (replacing not a personal car 
intended for permanent use but a taxi replacement);
– it corresponds to the current trend of abandoning 
the labor of service workers and the active use of self-
service.
In addition, car sharing relies on the same factors 
that, as it was said at the outset, are the basis for 
innovative ways of organizing motor transport services, 
namely that the availability of driving skills of a personal 
car has ceased to be a rare competence (and this 
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significantly reduces the need for the existence of 
professional drivers of cars –  such as taxi drivers).
Due to self-service, the services of car sharing are 
cheaper than trips by taxi, since neither the client nor 
the operator has to pay for the driver’s work.
Table 2 presents the advantages and disadvantages 
of using own car, taxi and commercial car sharing from 
the point of view of the consumer.
Table 2 demonstrates that commercial car sharing 
has its own sphere of application. It is designed for 
customers who:
– for some reason do not use a private car;
– have driving skills and are ready to use them 
independently;
–are confident enough in their driving skills to be 
ready to assume the risks of damage to the vehicle of 
the car sharing company;
– do not want to overpay for taxi services;
– The inconvenience associated with the car sharing 
(for example, the inability to obtain the car directly to its 
address), are not of decisive importance to them.
Perhaps in the future, with the transition to cars with 
autopilots, commercial car sharing and a taxi with a 
driver will disappear as separate types of road 
transportation and will be replaced by a taxi with an 
autopilot. The car will be delivered to the customer’s 
location, left it in any convenient place and, probably, 
thanks to the automatic collection and processing of 
information about orders, joint trips will be organized 
(grouping passengers by the time and proximity of the 
route –  of course, with their consent), which will increase 
the efficiency of use of cars and will reduce transportation 
costs. At the same time, of course, there will be no need 
for a driver’s license from the consumer. So it is possible 
that commercial car sharing in its current form is 
destined for the same fate as the pager that used to be 
popular some time ago, which, by giving customers the 
opportunity of mobile communication (which was a 
noticeable breakthrough in comparison with fixed 
communication), was quickly replaced by mobile 
phones.
In other words, a taxi with a driver and a taxi of self-
service (commercial car sharing) will, quite possibly, be 
replaced by an automated taxi.
It is possible to construct a classification of 
innovative forms of organization of motor transport 
Table 1
Comparative analysis of commercial car sharing and car rental (compiled by the author on the 
basis of materials [2, 3, 5, 6])
Car rental Commercial car sharing
Service provider Commercial company Commercial company
Provision of driver’s 
functions
Client Client
Charging fees For the period of use For the time of use (per minute charging)
Place of car’s receipt Provider’s service point Actual location of a car in the region of 
service provision
Place of car delivery Provider’s service point User’s destination point
User’s objectives Intensive use (replacement of a 
personal transport in a new region of 
a user)
One-time use (a short trip to a relatively 
short distance within the service region)
Service region Extensive (region, country or several 
countries)
Limited (metropolitan city, possibly with 
adjacent territory)
Table 2
Comparative analysis of the advantages and disadvantages of having own car and using the 
services of commercial car sharing and taxi (compiled by the author)
Own car Taxi Commercial car sharing
A
dv
an
ta
ge
s
– Unlimited access to 
the car .
– Ability to use the 
car at own discretion, 
not in accordance with 
the rules of an external 
service provider .
– Receipt and delivery of the 
car at convenient time and in a 
convenient place .
– Payment for only the actual 
use of the car .
– Lack of own expenses of 
physical and mental energy for 
the trip .
– Risks associated with the trip 
fall on the taxi service provider .
– There is no need to pay for the 
maintenance of the car and its 
maintenance in working order .
– Delivery of the car in a convenient place for the 
client and at a convenient time .
– Payment for only the actual use of the car .
– There is no need to pay for the driver’s services .
– There is no need to pay for the maintenance of 
the car and its maintenance in working order .
D
is
ad
va
n
ta
ge
s
– High acquisition and 
operation costs .
– The difficulty of 
ensuring the full load of 
the car (i . e ., inefficient 
use of its resource) .
– Costs of own forces 
to carry out the trip .
– Risks associated 
with the trip (accident, 
fines, etc .) fall on the 
owner of the car .
– Risk of lack of access to the 
car (due to lack of free cars at 
the time of the order) .
– The need to pay for the 
driver’s work and the services of 
a taxi service provider .
– Risk of lack of access to the car (due to lack of 
free cars at the time of the order) .
– The place of receipt of the car can be 
inconvenient for the client .
– The need to pay for the services of a taxi service 
provider .
– Costs of own forces to carry out the trip .
– Risks related to the trip (accident, fines, etc .) 
fall on the client himself .
– Restrictions on the area of use (the client may 
be prohibited from traveling outside a certain 
zone) .
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services according to the criteria of who provides the 
car and who acts as a driver (see Pic. 1).
The classification shows an innovative niche in the 
system of ways of organizing individual motor transport 
services for the population. It is clear that in the 
quadrants II and IV both traditional and innovative forms 
are presented.
Conclusions.
• Car sharing exists in a number of varieties, which, 
however, have a common organizational and economic 
nature: their essence lies in the joint use of the car. The 
difference between the types consists in the mechanism 
of formation of the pool of cars, the ways of organizing 
the club of users and the rules for obtaining access to 
cars.
• Commercial car sharing is a specific kind of car 
sharing, within which a pool of cars is formed by a 
commercial operator acting as the owner (or lessee) of 
these cars.
• From the point of view of the content of the service 
provided by operators of commercial car sharing, it 
should be considered as a self-service taxi.
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Table 3
Comparative analysis of the advantages and disadvantages of using your own car and the services 
of commercial car sharing and taxi from the point of view of society (compiled by the author)
Own car Taxi Commercial car sharing
A
dv
an
ta
ge
s
– Stimulation of production and 
sales of cars (job creation) .
– Mobility, not dependent 
on cooperation with external 
transport service providers .
– Improvement of the quality of life 
(increase in transport accessibility 
and the possibility of choosing an 
individual route in the absence of 
own car and driving skills) .
– Less damage to the traffic 
situation (due to the elimination of 
excess cars) .
– Smaller areas for parking .
– Improving the quality of life 
(increasing transport accessibility 
and the possibility of choosing an 
individual route in the absence of a 
car) .
– Less damage to the transport 
situation (due to the elimination of 
excess cars) .
– Smaller areas for parking .
D
is
ad
va
n
ta
ge
s
– Deterioration of transport 
situation (due to excessive 
number of cars) .
– The need to allocate 
significant areas for parking (due 
to the fact that the car is used 
unevenly) .
– Deterioration of the ecological 
situation .
– Reduction of demand for cars 
leading to a fall in production .
– Lack of independence in 
mobility .
– Reduction in demand for cars 
leading to a fall in production .
– Lack of independence in mobility .
 
Own
Car
Of another owner
Driver User 
himself
I.
Self-use of own car (classic 
motorist)
II.
– Car rental
– Car sharing (in all varieties)
External 
driver
III.
A temporary driver (for example, 
for situations where a person 
cannot himself drive a car because 
of alcohol intoxication)
IV.
– Taxi services
– Rental (including long-term) of a car with a driver
– Intraurban joint trips (Uber)
– Inter-city joint trips (BlaBlaCar)
Pic. 1. Classification of various forms of organization of individual motor transport services of the population 
(compiled by the author).
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